













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(91年 3月末､億円) (ピーク時､90軒 0月末)
(彰東 京 電 力 3,562 興 銀 900億円
②三 菱 商 事 2,330十→ 興銀 .)-ス 800億円

































⑪昭 和 リー ス 1,309







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_ 尾 上 息 孫 .EI'亨ロロiロロロ,ロ儀一:':Y/̂J'一J/
Li.' ■… .LJ t.A:しこ Jd':i ;I■ll'



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(り大 阪府 下信金 へ
の店舗譲 渡代 金
(25力店)
f80億円
(2)三和銀への
譲渡代金
(5力店 +不動産
+出資金)
320億円
債権者の
債権放棄
1220億円
(2)ノンバンク
1000億円
133
-連の偽造預金証書事件について (中)
込
ん
で
い
る
｡
大
蔵
省
､
国
税
庁
は
､
興
銀
､
富
士
銀
､
ノ
ン
バ
ン
ク
の
債
権
放
棄
を
支
援
す
る
た
め
､
無
税
償
却
す
る
こ
と
を
認
め
る
｡
｢独
力
で
の
再
建
断
念
｣
東
洋
信
金
理
事
長
東
洋
信
用
金
庫
の
高
羽
貞
彦
理
事
長
は
二
十
八
日
夜
､
大
阪
市
内
で
記
者
会
見
し
､
｢架
空
預
金
証
書
事
件
に
伴
う
支
払
金
額
を
東
洋
信
金
独
力
で
負
担
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
-
､
独
力
に
よ
る
再
建
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｣
と
語
っ
た
｡
さ
ら
に
'
同
紙
関
連
記
事
で
補
っ
て
み
よ
う
｡
債
権
団
の
負
担
興
銀
に
厳
し
い
結
果
ノ
ン
バ
ン
ク
再
建
に
影
も
三
和
敢
行
は
東
洋
信
用
金
庫
の
吸
収
で
三
二
〇
億
円
の
支
出
が
必
貴
に
な
る
｡
し
か
し
､
五
店
の
店
舗
取
得
な
ど
の
メ
リ
ッ
-
も
あ
-
､
負
担
は
最
小
限
に
と
ど
ま
っ
た
と
の
見
方
も
で
き
る
｡
こ
れ
に
対
し
日
本
興
業
銀
行
の
負
担
は
大
き
-
､
尾
上
縫
被
告
と
の
不
明
朗
な
多
額
の
金
融
取
引
の
責
任
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
-
な
っ
た
格
好
だ
｡
l
才
､
ノ
ン
バ
ン
ク
に
と
-
四
二
%
の
債
権
放
棄
は
大
き
な
負
担
だ
が
､
損
失
処
理
で
会
計
上
の
特
例
措
置
も
検
討
さ
銀行､ノンバンクの東洋信用金庫に対する債権猿 (単位:億円)
nU
0
0
nU
6
6
0
0
-
-
5
4
0
5
0
0
0
つJ
O
5
3
2
2
-
145
130
too
50
2,520
134
日本興業銀行
富士銀行
ナショナル リース
興銀 リース
セン トラルファイナンス
東京シティファイナンス
日貿信
いずみファイナンス
オリックス ･アルファ
住商 リース
スミセイ ･リース
エヌイーディー
合 計
れ
て
い
る
模
様
｡
｢
三
和
､
輿
鍬
､
ノ
ン
バ
ン
ク
の
三
万
-
両
渦
｣
と
さ
さ
や
か
れ
て
い
た
当
初
の
見
通
し
に
比
べ
る
と
､
興
銀
に
厳
し
い
結
果
に
な
っ
た
｡
東
洋
信
用
全
席
竹
田
種
矢
専
務
理
事
は
､
｢
ノ
ン
バ
ン
ク
に
も
過
失
'
裁
判
で
分
割
回
避
狙
っ
た
が
｣
♯
･<
と
'
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
｡
国際経営 フォー ラムNo.7
巨
額
の
偽
造
預
金
証
書
事
件
を
き
っ
か
け
に
信
用
不
安
に
｡
証
書
を
担
保
に
融
資
し
た
ノ
ン
バ
ン
ク
の
過
失
を
裁
判
で
立
証
し
よ
う
と
し
た
が
､
早
期
解
決
を
急
ぐ
大
蔵
省
が
濃
示
し
た
分
割
'
合
併
案
を
の
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
理
事
長
の
お
わ
び
の
後
､
私
は
次
の
よ
う
な
語
を
し
ま
し
た
｡
｢
私
ど
も
は
責
任
を
厳
粛
に
受
け
止
め
て
お
-
ま
す
が
､
考
え
て
み
る
と
､
尾
上
に
何
首
億
円
と
い
う
お
金
を
お
僚
L
に
な
っ
た
の
は
ノ
ン
バ
ン
ク
さ
ん
で
す
｡
私
ど
も
で
は
､
I
個
人
に
何
首
億
円
と
い
う
よ
う
な
貸
し
出
し
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
O
最
初
は
'
債
券
や
株
式
と
い
う
し
っ
か
-
と
し
た
担
保
を
お
持
ち
に
な
っ
て
い
な
が
ら
､
な
ぜ
途
中
で
そ
の
租
保
を
私
ど
も
の
偽
造
預
金
証
書
と
差
し
替
え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
｡
偽
造
預
金
証
書
は
最
高
で
l
通
五
〇
〇
億
円
の
も
の
も
あ
-
ま
し
た
｡
私
ど
も
の
預
金
総
額
は
三
千
教
育
億
円
で
す
｡
l
個
人
で
五
〇
〇
億
円
も
の
預
金
が
あ
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
｡
し
か
も
､
そ
れ
は
手
書
き
の
証
書
で
す
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
た
だ
の
t
回
も
私
ど
も
に
ご
照
合
が
な
か
っ
た
こ
と
は
大
変
残
念
に
思
い
ま
す
L
o
ひ
ど
-
怒
ら
れ
ま
し
た
｡
罵
倒
(ば
と
う
)
さ
れ
ま
し
た
よ
｡
｢
支
払
い
能
力
も
な
い
-
せ
に
何
を
言
う
か
｡
免
許
事
業
で
あ
る
信
用
金
庫
の
預
金
証
書
が
信
用
で
さ
な
-
て
'
ど
う
し
て
信
用
秩
序
が
保
て
る
か
｣
と
｡
し
か
し
､
こ
れ
は
私
ど
も
の
率
直
な
心
情
た
っ
た
の
で
す
｡
(中
略
)
事
件
を
撮
-
返
っ
て
み
る
と
､
管
理
体
制
の
間
確
な
ど
反
省
事
項
は
た
-
さ
ん
あ
-
ま
す
が
､
当
時
と
し
て
は
最
尊
の
体
別
を
敷
い
た
つ
も
り
で
し
た
｡
私
ど
も
は
八
一
年
秋
か
ら
尾
上
と
取
引
を
頼
め
ま
し
た
が
'
取
引
額
が
膨
ら
む
に
つ
れ
て
尾
上
に
は
よ
-
令
か
ら
な
い
部
分
が
出
て
き
た
の
で
､
預
金
を
超
え
た
融
資
は
し
な
い
と
い
う
方
針
で
臨
み
ま
し
た
｡
そ
の
措
置
で
安
心
し
て
い
た
｡
通
常
は
こ
の
よ
う
な
措
置
を
と
れ
ば
問
確
は
起
こ
り
よ
う
が
な
い
｡
ま
さ
か
預
金
証
書
を
偽
造
す
る
な
ん
て
考
え
も
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
｡
予
想
も
し
な
い
こ
と
だ
か
ら
'
前
川
が
八
八
年
に
最
初
の
預
金
証
書
を
偽
造
し
て
か
ら
昨
年
(注
､
l
九
九
l
年
)
八
月
八
日
ま
で
発
見
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
｡
な
ぜ
'
前
川
が
証
書
を
偽
造
し
た
の
か
｡
私
は
い
ま
だ
に
分
か
-
ま
せ
ん
｡
尾
上
に
買
収
さ
れ
た
形
跡
は
検
察
の
調
べ
で
も
出
て
お
り
ま
せ
ん
｡
前
川
は
酒
を
飲
む
わ
け
で
も
な
い
の
で
す
｡
尾
上
は
非
常
に
押
し
の
強
い
女
傑
で
す
か
ら
'
前
川
な
ど
赤
子
の
手
を
ひ
ね
る
よ
う
に
言
い
-
る
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
最
後
に
､
｢
禍
根
残
し
た
経
営
費
任
･
支
援
策
｣
と
鞄
し
た
『
ニ
ッ
キ
ン
』
記
事
二
九
九
二
年
十
月
二
日
)
の
t
部
を
引
用
す
る
｡
東
洋
信
用
金
庫
は
十
月
l
日
へ
大
阪
府
下
十
八
信
用
金
庫
に
店
舗
二
五
力
店
と
資
産
な
ど
を
事
業
譲
渡
し
て
三
和
銀
行
に
吸
収
合
135
-連の偽造預金証書事件について (中)
楢
さ
れ
た
｡
預
金
量
に
匹
敵
す
る
総
額
三
四
二
〇
億
円
の
偽
造
預
金
証
書
を
発
行
し
て
経
営
危
機
に
陥
っ
て
い
た
同
信
金
は
､
金
融
史
上
初
の
｢
分
割
･
解
体
｣
と
い
う
形
で
四
十
年
の
歴
史
に
幕
を
閉
じ
た
｡
分
割
･
解
体
は
､
今
年
四
月
下
旬
に
大
蔵
省
と
目
線
､
大
阪
府
丁
信
金
'
全
信
連
､
三
和
鍬
､
輿
鍬
な
ど
関
係
機
関
が
協
議
し
て
決
め
た
同
信
金
の
｢
解
体
案
｣
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
｡
解
体
に
先
立
っ
て
三
和
鍬
と
泉
洋
信
金
は
､
六
月
三
日
に
合
傍
契
約
書
に
調
印
､
存
続
機
関
を
三
和
鍬
と
し
て
合
楢
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
る
｡｢解
体
｣
は
'
①
ノ
ン
バ
ン
ク
各
社
に
よ
る
債
務
放
棄
で
東
洋
信
金
の
清
算
額
を
〓
ニ
〇
〇
億
円
と
す
る
②
大
阪
府
下
信
金
と
三
和
鍬
は
店
舗
譲
受
代
金
な
ど
合
計
五
〇
〇
億
円
を
東
洋
信
金
に
支
払
う
③
東
洋
信
金
は
五
〇
〇
億
円
全
額
を
債
務
返
済
に
充
て
る
④
三
和
銀
は
東
洋
信
金
を
合
併
､
残
債
務
八
〇
〇
億
円
を
立
て
替
え
払
い
す
る
､
な
ど
当
､印
の
ス
キ
ー
ム
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
た
｡
(は
し
も
と
･
み
つ
の
-
/
経
営
学
部
助
教
授
)
(7日 6日 5)(14)(13日12)(ll)(10)
日
本
経
済
新
聞
､
1
九
九
t
ヰ
九
月
三
日
｡
同
前
t
l
九
九
t
年
八
月
十
六
日
｡
｢
東
洋
信
金
架
空
預
金
証
書
事
件
･
額
面
三
六
五
五
億
円
｣
『
別
冊
宝
島
-
八
六
号
』
宝
島
社
､
I
九
九
三
年
十
月
二
十
七
日
｡
同
前
｡
｢
｢
天
下
の
興
銀
｣
が
さ
ら
し
た
醜
態
-
偽
造
預
金
証
書
事
件
の
真
相
｣
『選
択
』
I
九
九
l
年
九
月
号
日
本
経
済
新
聞
､
l
九
九
i
年
八
月
十
五
日
｡
同
前
､
1
九
九
1
年
九
月
二
日
｡
『
ニ
ッ
キ
ン
』
日
本
金
融
通
信
社
､
t
九
九
l
卑
十
月
十
i
日
｡
日
本
経
済
新
聞
､
l
九
九
二
年
四
月
二
十
九
日
｡
｢挫
折
の
軌
跡
｣
竹
田
種
夫
(泉
洋
信
用
金
庫
専
務
理
事
)
『
ニ
136
ッ
ケ
イ
ヒ
ジ
ネ
ス
』
日
本
経
済
新
聞
社
､
I
九
九
二
年
七
月
六
日
号
rJ
㈹
｢
禍
根
残
し
た
経
営
責
任
･
支
援
草
-
泉
洋
信
金
が
分
割
･
解
体
｣
『
ニ
ッ
キ
ン
』
日
本
金
融
通
信
社
､
l
九
九
二
年
十
月
二
日
｡
(4)(3日 2日 1)注
日
本
経
済
新
聞
､
1
九
九
1
年
八
月
十
三
日
(タ
刊
)
｡
同
前
'
l
九
九
l
年
八
月
十
四
日
｡
同
前
､
l
九
九
l
年
八
月
十
四
日
(タ
刊
)
o
『
ニ
ッ
キ
ン
』
日
本
金
融
通
信
社
､
I
九
九
l
年
八
月
十
六
日
O
